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Andi Setyono. A210080162. Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui 
pengaruh kemampuan logika terhadap prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI 
IPS SMA Negeri 1 Sukodono Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2012/2013? 2) Untuk 
mengetahui pengaruh kebiasaan belajar siswa terhadap prestasi belajar akuntansi pada 
siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Sukodono Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 
2012/2013? 3) Untuk mengetahui pengaruh kemampuan logika dan kebiasaan belajar 
siswa terhadap prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 
Sukodono Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2012/2013? 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas XI jurusan IPS SMA Negeri 1 Sukodono Kabupaten Sragen sebanyak 99 
siswa. Sampel diambil sebanyak adalah 80 siswa. Data yang diperlukan diperoleh 
melalui angket dan dokumentasi. Uji yang digunakan sebelum analisis data adalah uji 
validitas dan uji reliabilitas. Setelah itu dianalisis dengan analisis regresi linier 
berganda, uji t, uji f, uji R
2
, dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 68,782 + 
0,128.X1 + 0,146.X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar dipengaruhi 
oleh kemampuan logika dan kebiasaan belajar. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) 
Kemampuan logika berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Hal ini terbukti dari 
hasil uji t yang memperoleh nilai probabilitas sebesar 0.036 lebih kecil dari taraf 
signifikansi 5% (0,05). 2) Kebiasaan belajar bepengaruh pada prestasi belajar. Hal ini 
terbukti dari hasil uji t yang memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,024 lebih kecil 
dari taraf signifikansi 5% (0,05). 3) Kemampuan logika dan kebiasaan belajar secara 
bersama-sama berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Hal ini terbukti dari hasil 
uji F yang memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf 
signifikansi 5% (0,05). 4) Hasil perhitungan sumbangan efektif menunjukkan bahwa 
kontribusi kemampuan logika terhadap prestasi belajar adalah sebesar 9,1% dan 
variabel kebiasaan belajar memberikan kontribusi sebesar 16,5% sehingga total 
sumbangan kemampuan logika dan kebiasaan belajar dalam meningkatkan prestasi 
belajar adalah sebesar 25,6%. 
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